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católico... 
y estimas en algo el esfaeno que supone mantener 
próspera nuestra Prensa* en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protecci<5n. 
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TEMAS D E L DIA 
L a d due p 
Serán 
dor. 
españoles el administra-j n in r i o 
I interventor y el vicario \ u u , l iUCl es s u e ñ o 
Parece, a pvlmefa vista, que el 
verbo pasar es antagónico del con-
cepto de les cosas estabas, como el 
de una ciudad—pongamos por ejem-
plo.—Todos admitimos que p«san 
las cosas que son, p r sí mismas, 
trans torlas y mudables—como las 
tempestades, como el tiemoo, como 
los hombres, como las civilfz cio-
nes,—pero nos resistimos a creer 
menos lujosos. E l encarecimiento I 
de la vida, el aumento de las contri-1 
bu( Iones y de los icupue^tos, la d l s - | 
mlauctón de las rentas o una nuevo i 
oriencHC'ón de modestia en el vivir, ¿ 
más acomodada a las teorías o a las! 
ex'fjencias de una democracia pues-| 
ta do moda a faerzi de persecución; 
o de convencimiento o de conve-
flumenta la representación español 
asamblea legislativa 
en la 
níenda, han decidido a muchos a l 
qué'puedan pasar las montsflas. o arriar la bandera de una obstenta-J 
la tierra que pisamrs o lo* ed fJdos c!6a ar is tocràt ic-que er?, precisa-1 
que s »bre eüa construímos. Sobra- mente, la nota diferencial de aque-| M a d r i d . - A las diez y media que-
damente echamos de ver que s', a Has edificaciones. ¿daron reunidos en P«laclo los mi 
las veces, nos hemos Imanado qu^ La ciudad d i B ireeiona, tan clu- ¡nintT09 paTa alebrar Consejo, 
pasaban, era porque nosotros pa iá - à n ó . pero tamb éa tan pueblo, coa- ¡ AMen de pasar al despacho de 
bamos por el lado o por encima de taba con numerosas casas que las s E e, o^bierno celebró un conse-
Mayor intervencióii e influencia en la gendarmería 
internacional 
E! Gobierno felicita por sus éxitos al mi-
nistro de Estado 
ellos. fjentej denominaban por los aom- pTevfo 
Y, no oblante, pasan las dada- bres de sus poseedores o de ios que 1 E | Co09c|o terminó a la una de la 
lo fueron en épocas anteriores, yjfarde, 
habiaba de ellas como si conociese í A l salir el ministro de Obras pü-
a aquéllos de toda la vida, aunque fbl|caa aefl i r Lucia, dló, como se-
no i : , , h i b í - . e vl,to más ni en re- cretfiy|o del ConseJOf |a ^ e n t e 
algÚQ tiempo de no hacerlo y casi trato. Aqueda» cas^s formaban par-Le{eTpncIa veTlnl a i 0 , periodistas: 
no lar conocemos. te de eaa g^aa f «alUa que constitu-l _ E , a8unto mál ,fflpOTtante de 
Los que en ellas vivimos y s-gul- y d a s ciudades que son Pueble s, y |lo8 tratado8 en Conseio se refiere a { 
mos el ritmo de los cambios y derrl- se las teflalaba a los forasteros con! Jbs ú.t(mBi| negoc!ac|on,a \}má^ a ' 
det, con a nbloi d ; eítructufa y de 
es >írltu, màï d< f 1 iltívos que al pa-
sase 1« tierra misma que las suaten-
ta. Y volvemos a verla», al cab^ de 
Marine.—Concesión de la Oran 
Cruz del Mérito Naval, con distinti-
vo blanco, al crntralmlrente brasi-
leño Améilco Rcl». 
Adquisición por concurso de do» 
estaciones de onda corta para las 
bises de Cádiz y Fárrol y una esta-
ción de onda extracorta para la Es-
cue'a R idlotelegráfica de Malina y 
seis estereotelémetros para cruceros 
del tipo del «Libertad». 
Guerra. —Concesión de la Meda-
lla de Sufrimientos por la Patria al 
comándenle de Artillería, Leopoldo 
por los revolución ail os 
en Trubla. 
Rectificando el artículo 14 de la 
. Ley de Reclutamiento y Ascenso de He. tnó el cante de nota, en Franda of|c|aUdad g <tcJt0 
El O ^ r n o espsflol no quiere' Autorizando la presentación de 
h^cer público el resultado de estas un proyecto para conceder a los f un 
bos.no arostumSrAtno, a fijarooa el o?iíullo de ía cosa P*<*PÍ* 'V Lo» l é * h n 9ohTe]a p T 6 „ c è H del Estatuto 
en el movimiento que en las mismas ciudadanos que se la» m o 9 t t a ^ t a n í 'Tánger-
se produce: movimiento lento, o de entre sí o que las hacían admirara; Ayer a la» once de la noche •« 
carrera, o de fug^, o de retroceso, o los extraños y a los propietario», 
de avance, se produce por pequeñas ronocldos o desconocidos, de las 
etapas diarias tan semejantes las grandes catas, y las casas mismas, 
unas a las otms, por razón de su junto con todos ellos, foxmiban una 
misma proximidad, que sucede con ciudad, un tipo de ciudad, mejor o ^ p ^ i " ^ ^ , , que i0 j j ^ a ei Qo CÍOOMÍO» del cuerpo Me Prisiones 
estas etapas, como coo los distintos peor, pero una ciudad, al íia» con {rpnc¿g carácter de autoridades y premiar 
cuadros que constituyen una cinta características propias. I gi Gobierno expresó al ministro los ̂  ^ e » a a heridos ea el dése ¡upe 
clnematog áf c«; a simple vista ape- Las casas que tenían también una 1 ^ Estado, s eño ' M rtínez de Velas- flo de 1118 funciones, 
nas percibí éls la dif erencia. Pero personalidad propia, reíiejo o i " » " !CO( ^ tflt|9facción por la prudencia Obras públicas.—Fiando la» ba-
proyectadlas seguidas, firmando un d l i c l ó n d e l a de sus dueños, ¡y alto e^pfrltu de patriotismo con ses para organizar el Consejo nació-
cor Junto, y el'movimiento se es ido conviniéndose o están camino qUe ̂  j|eva(j0 a ^ negocia- nal de Obra» pública», 
apirecerá tan claro y tan manifiesto de convertirse en enjambres; enjam- |C|oaea logrando mejorar considera- Instrucción. -Cons t rucc ión de es-
qae llegará a sorprenderos que el bres de gentes qae trabajan o que :b,emente la p08lrlón de Eipafla an- cuelas, 
conjunto de toda-s aquellas slmiiltu- vlven uaa vida análog i o que dlfru- te el p^atuto de Tánger. 
dis produzcan un resultado tan dis- tan de diversiones parecidas o que? Con este motivo el Presidente de A M P L I A C I O N D E L C O N S E J O 
compran objetos similaref { en una la República, señor Alcalá Zamora, 
STI 
El mismo año de 1635 en que Lo-
pe, abrumado de gloria y pena, des-
cansaba en la paz del Señor , don 
Pedro Calderón de la Barca sacudía 
/. A. — embriaguez y posesión, para sei 
después su desencanto* 
A l dimidlar el setecientos español, 
la idea de que «la vida es sueño», 
el alma de los espectadores madrl- f ú tan te como un eco bffittcb en to-
leños con las patéticas resonancias daa ía8 j!fceyaturas, se actïmntó en 
de eia gran meditación de «La vida cón todo gu aïrsIg0 filòsoff-
es sueño». iSfngular coíncidenclnl co E , gent,do ascético español la 
El drama calderoniano parece el co-|hfzo Buy9 d^spoj mdo a la Idea de 
mentarlo fúnebre a aquella vida arre t0(i0 i88tre y E tjbigü ï iad o ped-
par. 
A mí me gusta ¿ITir al paso de es- palabra; el hombre se ha transfor-
ta evolución, prepararme para eüa, 
acostumbrarme previamente, para 
que no me sorprenda cuando sor-
pr nda a los demá», porque no 
quiero pasar ei dolor o la ajegría dé 
un guipe, sino pr p i r-.i e a él con 
une evolnc iór , en lugJr de caer bajo 
[proouacló un elocuente discurso 
mado ea multitud y, al hacerlo, ha »obrife política internacional, 
desaparecido el homb :e. A casas ; E l Consejo aprobó el texto reíun-
Iguales o parecidas corresponden dldo de la Ley de Reforma Agraria. 
S- aprobó tamb éíi un decreto 
concediendo carácter de autoridad 
a los cf'clales del cuerpo de Prisio-
nes a fin de evitar atentados. 
Fué aorobado el Reglamento de 
Radiodifusión. 
E l Consejo autorizó a los minis-
tros de Obras públicas y Hacienda 
hí:mbri a ig!ia!e» o scmojHn e?» !a» 
caro^erislic^s diferencíale» de los 
unos y de Jas otr^s &e fut-den en 
una gran hoguera de nivelailóa 
Madrid.—En el Consejo de esta 
mañana Martínez de Velasco lolor-
mó de las conversaciones sobre la 
prórroga del Estatuto de Tánger. 
Se ha logrado introducir en l a ' 
prórroga del estatuto ta^gsrlno im- pl ación. 
batidora de Lope, que, no obstante 
su dilatación y su exuberancia ver 
nal, fuese con la rapidez de un sue-
ño no acabado: se agostó como el 
heno en las praderas manriqueñai , 
como la «aura, encendida rosa» del 
poeta sevillano, como tantas codi-
ciadas hermosuras que iban dejan-
do en la tribulación del ánimo sólo 
el recuerdo desnudo de su fenecedo-
ra gracia, cuya caducidad tantas ve-
ces habrían plañido en estilo de me-
táfora, de lamentación y treno los 
poetas. 
Por aquel año, oletórlco de acon-
tecimiento», de 1&*5. salían a públi-
ca luz dos libros í imosos, aleccio-
nadores de desencanto: «La cuna y 
la sepultura» y «Política de Dios, 
O ibierno de Cristo y Tiranía de Sa-
tanás». Quevedo, el gran satírico y 
grave pensador, había corrido para 
aquella sazón muchos temporales; 
la fortuna vdeidoia le había proba-
do bien amargamente su mudable 
condición de mujer. Es hora de re-
coger las velas del alma, de mirar 
las cosas a la luz del desengaño, de 
polarizar el pensamiento en la idea 
pertinaz de la muerte y en la frágil 
condición de la» cosas que no» ase-
dian con la seducción de lo tempo-
ral y distraen el alma a los ffequerl-
mientos de fo eterno. 
Aún se comentaba entre las gen-
! tes la súbita mudanza que expc I-
mentara el santo Duque de Gandía 
ante el acabamiento de las glorías y 
bellezis de aquella emperatriz, que 
un día parecieran inmortales y deja-
ban el cautiverio de su hechizo en 
la» miradas absortas en su contem-
E i tema reiterado de can-
su peso ob umador con una convuk- iguhllta'ía en que desaparecen lo» 
sión ifídumlnable. Q ie tan sólo ei eaf =erzo5 de xi.uchos hombres y de i « > 
lamino previsto pu U íormar ei muchas gaeraciones. l onseio autorizó a l s inis- va'fotIfada Por 8el» f raac"e« 7 «ei$ 
nu vo espíritu o moldear suavtm.n ¿Es ello mejo^ ¿Ss peo»? No lo trog de 0 b r a , póbl|ce8  acienda e-^flolcs ' »s ementa la representa 
te el viejo, haciéndole hábil para la sé. pero lo que sí aé es que, con es- para convocar una conferencia de clóa de Espafl 1 E l l uerventor gene 
nueva vida. top cambt .s, que mli distintas nece- todoa loñ fntere8ados en el proble- ral 8erá « P ^ 0 1 . como también 
H y he de hacer constar qut B»r- sidndes lu pouec, una ciudad pasa ma de transportes a fin de conocer .el ̂  ^10 an lo •ucesiv3' 
celona pasa. ¿HA vadean te? ¿ H i - y otra nuova dudad llega, y que si i * opinión de todos ellos ante» de AuiQ::nta ia íafluencla española 
da atrát? No lo sé: pero para, ca ;conoetmo» lo que la vieja ciudad .<IM^« en la gendarmería Internacional de 
mina, evoluciona, se renueva 
portante» mejoras p E í p a ñ i . clones f homilías era por aquel ea-
A parïfi: de hoy ei admlalatrador tcraceB el de la fugacidad de las co-
de Tánger será espsfiol. el de que esta vida contemptlble 
Además en la Asamblea Legtslatl- —como diría el padre Nieremberg - vida inalterable y eterna. Las gente» 
mismo o desesp-éranza, para confe-
rirla un saludable espíritu de renpn- r' 
cia crlitlano. un jadeo anhel 
írasmun io y eternidad. Es el mo- • 
mento decisivo. Allí está don Pedro 3 
Calderón da la Barca, el metafisleo 
de la poesía, con su rostro de esfin-
ge enigmática, con su noble severi-
dad, con su señorío imperdible, con 
su ardor contenid 3 en la inalterable 
prestanc-a de su figura, que está re» 
clamando el brochazo osado del i 
pincel sonoro y desconcertante del | 
Greco. Ls Mea alucinante de?«-.a 5vi» | 
da es sueño» se f?ja con obétinadá S 
persistencia en la mente del altíflmo 
poeto; se apodera de ella, la vlíallz ?, 
»e convierte en verbo emocionado 
de una Inquietud que removía todas 
las almas y era patrimonio de la hu-
manidad y la concreta deflnjtivamen 
te en esa maravilla de «La vida es 
sueño». «Sílfc V i I 
Ese fué el triunfo de Calderón y 
el privi'egio de España: haber dado 
rango de universalidad a una idea 
que había siempre y en todas las la-
titudes acuciado a las almas¡ haber 
lubsumido su esencia y ha lado su 
formulación definitiva, acuñándola 
con el sello de nuestra originalidad. 
Nada Import i que la sagacidad eru-
dita precise la oriundez de la idea, 
y siga el curso de las fuentes origi-
narias y averlgtt i sus infiltraciones 
e Interferencias en nuestra literatu-
ra. Ei hecho incuestionable ea que 
Calderón fué el creador de ese dra-
ma enorme, tan universal como hu-
mano, y que tomó los ditos y la 
e noción de un momento patético de 
España, en el qae la idea de qae la 
vida es aueñ i removía todos los es-
píritu Í, que, al sentir ei derrumba 
de sus grandezas transiíotia»,. '*» 
afirmaban en la esperanza de una 
i - óce e i
-no representaba, no podemos saber ni 
aplicar el decreto d^ Agosto último. _ 
El mlnlitro d¿ O'nras públ cas lle-i 
en el sentido de q je renuevo quiere : siqi is ia conjeturar lo que la nueva vó a Consejo la seg i n d i subasta de ! ; E; Gobierno felicitó efusivamente 
dedr mayor blín e«piritual, sino en |ciudad puede sig nificar 
el qu- renovar es cambiar la forma I Y por e 1 > h?iy mu h > d ; simbolls-
antígua por nueva forma; mejor o Imo, en 1 »s nu-v is reformas, de las 
peor, pero nueva. 
No quísro hablur de io» solares 
que ss couvlei ten en casa», ni de ios 
hrdlues que se convierten en calles, 
ni del mar que se trasmuda en mu -
N<s y edltlcios. ni de ÍES construc-
ciones que caen para dar lugar &! 
^ S a n c h e de callejones y pl zas. 
Más que todo eso. que pudiéramo» 
1 anihr nuevas cooatrucc Iones, m" 
interesan k s modificat ior c». ios 
viejas construcció íes. Esos tabi-
ques que caen, para hacer grandes 
SoíuS de espectáculo» de lat pacífi-
cas habitaciones familiares: esos 
h i ecos q ie se «bren en las paredes 
para abrir puertas a le multitud, en 
donde sólo tenía entrada el Indivl-
duoi esto» techos qoe se derrumban 
para doblar la altura de aposentos 
que fueron ac g^dore». sin saber 
roda obra nueva b^y un pr 
•lio nueve; p«ro de toda reí* 
'X la te un ánimo de rect-.f cadón . 
L*a grandes cnsas tefl trilles drs-
aparecti}; una tras otra van abaa-
donAndo su antiguo destino, para 
convenirse en •Imaceoc». en lea-
mos, en dnemaiógr f >• y mea 
Ia«nte en bloques de alquiler más o 
qt.i n i - h b • á i q 
tas. |m-.xá ni qu énes VÍV, 
pó- d * una vi la nueva, s 
rmalun ln'.errog-,;ite d t ̂  
.corno el proyecta esa 
Urg i empt j iqde h c i r 
la htttorin la clu 1 d c 
pasa. »la qae -ia . l ¿ lot 
ei»« p i ra salvar cuans 
J rón q ie qued Se entr 
obras del pantano de O j ira, cuya>iPor este éxito al ministro de Estado 
obr.s se venim haciendo por a d m l - l * ^ 0 ' Mirtíaez de Velasco, 
nistraclón. j ,te Be pr >paae ea ablar neè0c*a-
o . . V . . .Mitijt̂ j i Jciones c jn Francia sobre el asunto 
S i autorizó al miilt t^o para c o n - l . . . , 
vocar la Primera Conferencia Nació-1 ¿5 ,a d ^ l ^ t a c i ó a de fronteras en 
nal <le Obras públicas. ; Marruecos. 
Después del Consejo presidido], .f1 f0.0*^0"41111110 el líldulto del . 
p r d j i . d e l Estado el Gobierno jh,c> de Luu B;110'Pfr2, COrno d«b« mase muecto... Todo tu bien herma-
continuó aun reunido para tratar de l,cr ptopue,to por el T r i b , j n 0 l ^ u - i n o e s t á a a que. llamándote polvo. 
pasa co no sombra errante v enga-
ñoso, como sueño liviano que es un 
despertar para morir. «lOh, vida bu 
manet —había escrito el beato Oroz-
co, predicador del rey nuestro señor 
Feline I I - , | ih . hoja colgada del ár-
bol 1 ¿Q jé no te mueve o qué es lo 
que no te hace temblar?» E l famoso 
padre Dalgadlllo, de la descalcez 
cirmelicaua, gran amigo de Calde-
rón, clamaba sentenciosamente des-
de el pó pito: «Vív!r años es soñar 
vida. Snefla el pobre que se halla un 
gran tesoro, y en sueñas hibla co-
mo rico .. Pues si vivir es soñar, si 
años de vida son sueñ)s de vida, y 
morir es despertar, el que vive liá-
is inq 
ciudad 
U situación de Cataluña, del nom-
bramiento de altos cargos y del plan 
parlamentario. 
s enl- A l Ssllí el ministro de la Ooberna 
o de Ición 1 JA periodistas le preguataron 
pot xi j of h& biau sido desigaados y i lo» al ' 
letud u s caigas de Cataluña y el señor 
que D« Pab^o B anco cuntesiá ncgiUva 
a üc mente. 
que 
ise a 
s ' > 
Joaquín Maria de Nadal 
N O T A OFICIOSA 
Madrl J. - De los asuntos tratados 
: en CODS* jo se íadiltó a los pcrlodis-
i Us U siguiente nota oficiosa: 
seguirá a pensando que la vida es 
sueño, pero ya no podrán hacerlo 
sin recordar estremeced ">ras, en quS 
Calderón se hizo verbo e intérprete 
de una emoción unlveraaim sattfhu' 
mane. Aunque Fazinelíl escriba i d -
folios para restar valencias a «Ls 
vida es sueño». 
P. Féliz García 
- -' — •- —JWE 
^ 0 S Ü L Í Ü e» " t a Tlda coeno muerto 
Ñ?. T co""Pon tU" te - I »1 mmdo. . q olea y i U maerte de 
H , *T, ^ " b r e m ento l o i |a , to, h l d(:lpi:rt>d0i no como ¡ 
Para aicaide de Barcelona 
des«gaado el conde de Güil l . 
E n Inistro de Trabajo Informó 
ds la actitud de a ganas empresas 
industriales que a pretexto de una 
reorganidóa y reajuste de plantliUs 
despide a sua empleado* Se acoidó ! ~Era'1 
no tolerar t » t s a^spid >a 
son». 
lAdmirab'.el La idea había ya cu i -
jado. Rei^n^bi pHtétlcamcnte en to 
das las almas. Era aquella una hora 
decisiva: habí i cúmò un se itimlen-
¡ to difuso de algo que se derrumba-
miiaacoilts de uns j ipo-
El RguUa 
H h k i M É f e c m i F l i l i i i i 
M A D R I D 
Depositarlo para la provincia: 
F. Piquer. » -2 . a -TERUEL i 
i — - — •"-•«»**»,wiia u m jk u- 1 
especia.-.njen^. n cansando de gioria, de USteCI 
mente cuando se trate de empresas # , , * . A I 
q .es.s e ü g a n r e U d o o c s c o a e l E . - I n o volar má. j el desvanecimiento 
Idelqus lo tuvo todo en horas de A C C I O N 
A C C I O N * • I¥.~Ma3L 915 
ion! K 
D * Camellón, acompañado de »u 
a esposa, don Florencio 
— De Vslenda, don Aurelio Oamlr. 
— D« Noles, don Antonio Navarro. 
— De Alúa tan te, el médico don It-
Msel Eatevan. 
• De Valenda. don Joaé Casafta^ 
— De Zaragoza, don Jaime Cost. 
— De Calatayud. don Juan Perich. 
Marcharon: 
A Albarracín, deapuéi de paaaT 
usas horas entre noantroa, el procu 
ffador don Frandaco Gómez. 
— A Castellón, don Frandaco Seg» 
m . 
— A Madrid, don Gonzálo Losilla 
— A Daroca, don Juan Martínez. 
— A Alcafllz, don Julio Galán, acre 
Üt sdo comerdante de eata plaza. 
Centros oficiales 
J O B I E R N O C I V I L 
Ayer maflann rlaltaron a nueatra 
orlmera autoridad dvll de le provln-
dst . • o -* & r i t " m i ' 
Seflor alcalde del Munldr lo de 
Sarriónj don A^tfel Trarera; seflor 
prealdente del Co l e ro de farmacéu-
ticos de eata prorlnda. 
TNSTPUCCTON P U B L I C A 
"O»' la I"""prrlrtn He Prlmpra efiaf-
flanzi. la DkerHón Q-ner*} h« nnm 
hffido a dfmM'»·'·jetZ,»',»,^zaM*"e'· 
oara d-aempeflT Interinamente 1 
dfrecdón d^ la earuel» gradunda 
nlfloa de A'bR!a*e del A»zoblapo. 
nTPTJTACTON 
Aver mafiana Ingreaaron enarcas 
nrovlndalea. 
Por aportadón forzosa: 
Martin f̂ el Pf^. 1 346*33 peaetaa. 
Royuela. 223 75 
Mlravete de la Sierra. 205*45. 
Anadón. 253*06. 
PEOTSTPO CTVTI-
T E A T R O M A R I N 
TELÉFONO 306 
H O Y - Viernes popular - H O Y 
Tarde: 7*30 i : Noche: 10'30 
Programa doble 
E S T R E N O de la nrecloaa pelí-
cula de la afamada UFILMS 
lemiL Y ñ 
por Camila Horn, Orete Mosh-
lelm y Oacar Homolka. 
2 * La bonita cinta de asunto 
americano (c^bslllfetO 
ei m í e mmimi 
de patio 






NacSmlentca. —Joaquín Sora Na-
varro, hijo de Joaquín y Caridad. 
1 «é Luí» Sánchez Serrablo, < 
SÜve t e y María. 
Defunción.— Cipriano DomlníJo 
Sánchez, de 52 aïlOB de edad, casa-
do, a consecuencia de dtrosla hiper-
trófica—Avenida de la República 
19. 
y p r o v i n c i a 
- DEPORTES Eo Gijón (Ei MoÜnón). Sportlng-Nadonal. 
Segundo grupo; En Bilbao (Iba-
londt), Atenas-GeTona. 
En Barcelona (Pueblo Nuevo). 
Jüplter-Donoatla. 
En B dalon», tltular-Sabadell. 
En Irün (Gal). Ui íón-B raido. 
ea—lo entendemoa aal-cuando to-
das aquellas peraonaa que antaño 
fig uraron en loa lldea deporllvaa tie-
nen la obllgadón de poner toda au 
ayuda en benefldu del deporte local 
y lograr de tan aendlla forma la con 
•ervaclón del campo. 
Parece aer que el plazo para pre-
aeiiíar los iL-s.ripclcnca quedará 
abierto mañana y durará hasta el 
!í 30 de lo* corrientes, pues existe 
el deseo de comenzar este camp^o-
naío en la primera decena del p r ó -
ximo me» de Nuvlembre. 
Como trofeos sabemos hay p v r 
abura do» copa», un balón, un pí>¿ 
de botas de fútbol y otra» que los 
i r — i - - ajlcionados amante» de su pueblo y 
|pOk tanto del deporte futbolístlo 
| p i tiaan donar. 
J Compíendiendo ayudamos gr .: demente en esta empresa dando les E l día 30 del actual quedará cerra-{más pequeño» detalle» de cuanto se 
ca la suucrlpcióü que se abrió a be- prepara, prometemos seguir ecu-
(neflcío de la» víctimas de la catástro pándonos de ello, 
•fe automovilística de Cuevas Labra- ~ 
das Rara prqcédér, seg lídameaíe al EL domingo se juegan estos partir 
r p r i o ' ó e lo retíiu'cado entre U s doc: 
b . fíe;; " os Píi;iieïa división. - E n Santandet 
Las peiáón&íí que habiendo ofrecí- (Sardinero), Raclnh-Valencfa. 
do aportaciones na lúa hubieran ht- Un SevüL (Nervlóc), tltuiai^Ovie-
cho aun tfec'tl »-xs, puedeii eí.vlar SUÍ do. 
tío .aüv s basta dkíio dia fel Banct HQ Barcelona (Las Cortt), tituíoi:-
F U T B O L 
Si , como anoche se deda en 1c» 
corrillos deportivos, es deito vuel' 
ven a formarse dos entl ades f nbo-
í»tlca» a f n de pr<-»enf ar equipo» en 
l campeonato, e» «pguro que la ce-
'ebradón de éste con»tltulrá un ro-
'uado éxito deportivo. 
Lo dedmos porque coa los «on-
ces de esaa sociedades o g'uros y 
con lo» de otre» cual »on Iberia, 
Olimpia, el Provincial, Teruel F. C ^ 
y otro» dos má» que se anundao, es ¿ E | c ^ p e ^ u portugués de box^o 
verdaderamente Indlacutlble Que ei: Antonio Rodríguea, b'ea conoddo 
futbol tomará gran Ir cremento. {del públi:o español, va a disputar 
Ahora que auenan eaos nombre> ! en e*ta semana un nuevo combate 
De la provincia 
La Fresneda 
P O R F A L S E D A D 
^ c e i ^ e s n 
Santoral ¿e hoy. — Sar tos Eu-
genio, cblipo y mártir; Alberto. 
Mega, s L.opoldo, confesor» Macu-
to, obispo. 
Santoral de mañana —Santa Ger-
¡ t rudis , vírgerj Santoa Fldenclo, Ed-
La Benemérita ha denuedado al 
Tercer grupo: En Valenda (Vade- veclno Antonio Aguilar Ferrer por 
J ^ G l ^ n á ^ c o - J e ^ e z . llevar en la tablilla de tu cairo un mundo y Euquerlo, obispos, Otma-
En EM h< (A t bix). Utulai-Recrea- cúmero foho, 
tlvo de Granada. 
Cufanda En Cádiz Mlrandllla-Murda. 
En Málaga (B iños del CarmeL). 
Maíacl-ano-Levante. 
B O X E O 
[\m de dqd mm 
Í n el Collaeo de los R -creoa. de Ll«' 
boa. con el francéi Marcel Baefn. 
campeón militar de Francia, reden-
te vencedor de Marcel Laurlot. 
Eate aerá el ú ' t lmo «match» que 
llaputará Rodrigues esta tempora-
da en la canltal portuguesa. En una 
ntrevlata pobllci da en la Prensa de 
Lisboa, Rodrigues ha dl ho que de-
^ea prepararse cuidadosamente parn 
"tus dos combates próximos, uno de 
etlos con Martínez de A'farn en Ma-
drid, el 26 de este mes, y el otro con 
Marcel Tehll, en el Palacio de lo» 
Deportes, de París, el 20 de Dldem-
bre. Tanto uno como otro han nes 
periodo mucho Interés en los afielo 
nados que siguen la camp.-ña de 
Rodrigues, lo» cuale» afirman que 
Martínez de Arfara no quiso luchar 
c i i él en Lisboa. 
r SSSBSSSSBSaS 
de Aragón pi'.ra »ü jng.esu en la 
cuenta a tal fin abierta. 
Vea usted 
A C C i O N 
I 
R. O B O N S I E R R A 
Gapganta-naríz-oído 
Coso, HO-Telf. 46-39.'Zaragoza 
Coraulta en TERUEL: Lo» úl-
timo» »ábado y domingo de ca 
da me».—Me»de Noviembre: 
23 y 2 4 . - A R A G O N H O T E L . 
Español. 
E n Pamplona (San Juat ), Oaasu-
n&'Hércuie». 
m Bilbao (San Mamé»), Athletic-
Bctls. 
Segunda divis ión.-Primer grupo: 
EnAvlié»(La» Aroblas). Stadium* 
Unión. 




^ A N A l E T A 
0 I A ' N O N D A 
• I í N A 
0 f K O R 
C H A P A I I S A 
F 1 ; < C C « O M 
f U f O M A F M O l 
C U B I E R T A S 
C I E L O RA^SOS 
v T U B É R * A S 
\ D E S A G Ü E S 
^ D E P Ó S I T O S 
REVESTIMIENTOS 
ARRIMADIZOS 
Paseo de Galán y Ganda Hernández, 8. -- TERUEL 
Ecos taurino: 
Jaime NFoaín sehn sometido a un' 
oneraclón quíró'{?ica por hibérae 
ie presentado una hernia. 
E? meficano Lorenzo Garza anun 
cia »u retirada para, ĉ j su tlerrp, 
formar unn Qnnadeiía con el dlner' 
que tl^ne ahorrado. 
C O R T A DE F R U T A L E S 
ro. abad; Marco» y Valerio, mártl-
re». 
C U L T O f 
Cuarenta hora».—Se celebrarán 
A l venno Ramón González c c r á - Jurante el me» de Noviembre en la 
ronle de su finca «El Ventorrillo» ¡Iglesia de San Martín. 
cinco melocotoaeros, llevándose, 
además, la leña de éstos. 
Como autor del hecho ha sido de-
nuncia o Manuel Arbi >l G i l . 
Ei ejercido de la tarde empezará 
la la» cuatro. 
Ml»a» a hora fija: 
La Merced.—Ml»a a la» ocho. 
San Miguel.—Ml»a a la» »lete treln 
ta y a ía» ocho. 
San André». --Misas a la» siete 
ocho y ocho y media, 
f SanfJngo. - Misas a la» »lete y me 
B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O N » > ocho. 
S A ^ 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
F O N D O S P U B L I C O S 
In erlor 4 por 100 
Eitertor 4 por 100 
Amoartízable 3 por 100 1928 
Amortlzable 4 por 100 1928 
Amortlzable 5 por 100 1927 
con Impuesto 
Amortlzable 5 por 100 1927 
sin Impuesto 
ACCIONES, C E D U L A S 
Y O B L I G A C I O N E S 
Banco Hispano Americano 
Banco de España 
F. C. Norte de España 
F C. Madrid Zaragoza A l i -
cante 
Jnión Española de Explosi-
vo» ' 
'ompañío Telefónica, 7 por 
100 preferentes 
éduSas Banco Hipotecarlo 
de España 5 por 100 
éduia» Banco Hipotecarlo 
de España 6 por 100 
Jéduias Crédito Local Inter 










San Tuan - Misas a las »lete y 
roedla y ocho y media. 
vSan Pedro.—Mlaa a la» »lete y me 
día y ocho. 
HI Salvador —Misas a las siete, 
siete y oedla y ocho. 
Santa Clara.—Misa a las siete. 
Santa Teresa.- Mises a la» ocho 
v ocho y media. 
Vía-Ciucls . -Ea San Miguel, ala» 
7 30 de la mfcñaon. 
MES D E A N I M A S 
«* A G U A S A D I N E R A L E S N A T U R A U E L S 
"IA FAVORITA - " C A R A 
P R O P I E T A R I O S : H I J O S DE R. J . C H A V A R R I . 
J A B O N S A L E S D E C A R A B A N A '. 
P U R G A N T E S D E P U R A T I V A S . 
ANA'LA CORITA" 
A N T O N I O M A U R A . 1 2 . MADRID 
P A S T I L L A 1,25 Y 0 . 6 0 P E S E T A S • 
Delegado provincial de las entidades de seguro > 
iimmvwwm D E L T R A B A 
%BILIOAD CIVIL) 
empre»^ cltiemptfjj'áf'ca fspa-
ñnla «ECE» esíá llevando adelanta-
'ií^moi los trabaos de fl ln^r la pe- Cédulas Ciédlío Local Inter 
ücula «Cnrrlto de In Cruz, de la provlnc,al 6 por 100 
mR^nffira novela de Pérez Lugín A * , ^ 
(-Ion Pfr). Obllgs. Ayuntamiento Ma* 
Estos dí»»«, con tal obffto, se cele- drld 5 y medio por 1001931 
bró en la flnra v placlta que en Obllgs. Ayuntamiento de Te 
Campocerrado (S-í'arnnnc») oosee ruej 5 p0r Q̂Q 
d prestigioso g un adero d^n Atena-
nei-i-» Fernández Igle»la«. una fiesta M O N E D A S E X T R A N J E R A S 
eampera que re»ultó brillantísima j 
se tentaron í ren r emero de vaca» y COKÍPRAS 
becerra» y para final el famrs^ ma- Franco» 48'35 
tndor de toro» madrileño Artonfo Liaras 36'15 
García (Maravlllp), que en 1« pelícu- Dollar» 7*35 
la Interpreta e! papel de «Rornerl-
to», lidió y estoqueó dos bravísimo» r • •- nzuz: 
sementales de dicha vacada. 
Maravilla, que ya en la tienta ha 
bía derrochado arte, valor y maes-
tría, en la lidia de la» do» sementa-
les cuajó faena» asombro»»» que tu-
vieron digno remate en la suerte su-
prema, ejecutada brillant emente por 
el t xtraordinarlo diestro madrileño, 
que con la interpretación de «R )-
mérito» ha sabido enenrrar con |us-
tezn el personaje soflndo por el ou-
t 'ír de «Currlto étt 1' C n z» 
E »« j e'l U'Í . qn- r á 
'. y p-í rt* . n á 1 • •>» V 7 
•o el mundo, y r t , . p t \ . i , t i p r os 
f j l lonados i- 1 ff-aia de toros, qa 
f-D ella tend 'á i ocasión de contem-
plar diverses pasees de la misma, 
que muchos desconocen. 
El Gallo está en negociaciones 
para marchar a Caraca» a fin de to-1 
rear varia» corrida». 
Para tomar parte en les corridas 1 
de la plaza «El Toreo» de Méjko 
han sido contratados los toreros es-
pañole» Csgsncho, Niño de la Pal-
ma y Domínguez, y lo» mejicanos 
Armillita. Garza. Oftíz Solórzano 
y Fermín Rivera, este ú timo toda-
%í* novillero, que co ha actuado en 
España y que tomará la alternativa 
en una d i las corridas cuya fecha 
no está designada En enmbio lo 
' S án las de las pre»ent<. iones si-
guiente»! 17 de Noviembre. Cagan-
c b o y O tlz con otroi 24 O^rza.- 1 
de Diciembre. ArmiiUtaj 8. Domín-
guez y Solórzsno} 15, Niño de is 
1 Palma, y 23. Slmao de Velga. que 
•se nos había otndado decir que 
É también crusaba el «-harco». 
En la Iglesia parroquial de Santia-
go Apóstol, la Hermandad de Anl -
174 53 DO**, i n a l a d a bajo la tutela de San 
udaaTadeo, celebrará piadosos cul-
000 00 to» en sufragio de las bendita» al-
ma» del purgatorio durante ei me» 
117 20 de Noviembre. 
Todo» lo» dí.-.ü del me», a las oc Lo 
101 75 y media. Misa cantada a inteccióa 
de k » devoto» que lo soilcilen. 
111 70 A la» cinco y media de la terde, 
rezo del Rosario, breve meditación 








¿No está Vd. suscrito a 
fíCCrON? 
Na lo dude Más. L i a s e a 
misatro teléfoeo 1-6-9 y desde 
matami rscfblrá Vá. e s í e pe 
rládico aa íes i c salir ds so 
csasa a sua ocupacíonef 
I S P E N S A 
ODOS LOS CULT! 
U M E J O R A B O N O NITROOEN 
Y E L M Á S A N T I G U O 
4 • 
V' - r: 915 P á f i s a I 




Le robon un tesoro 
que ocoboba de 
encontrar 
le Hacienda hace cuestión de Gabinete la 
oprobación de los proyectos fiscales 
Su obra económica no es intangible pero tampoco 
que sea torpedeada 
r Pérez Madrigal insiste en sus ataques a Chapoprieta y Sam 
¿ r & r n i r o SamnHPíJo . que ore«pnrf a- i 
t ¿ ftl derribo de un muro «u nro-
piedad. encotifrrt una vawlfa de barro 
llena de monedas a n t i g u a » de oro y 
per lo desautoriza 
pWa- Madrid.—A las cuatro y veinte de 
Kl 1„br«dor las escondlrt nn ia tatde abre la sesión de la Cámaro 
erca aue t^tif* en su ra«a. y cuando el Alba 
a los noro- di»» 1« «bHÓ w a ron- En el b8nco ^ tomfíTi 
temp'T el b«"Pzéo comprobó que lo8 señores Chapapiletai QU Robles 
le habían sido robadas. j y Rflhola 
T AS PRIMERAS P R U E B A S 1 Desaiífmaclón en escaños y tribu-
na*. 
Cart^éena.—Ha sa'ldo para alta Ss aprueba el acta de la sesión an 
jtiar, n eípchinr la» o H m ^ n s m u é - terlor. 
bns. nuevo d • r · c · w «0»-*v'na», i Con t inúa l a discusión de totali-
ce cnracteTÍsHcns m o d p r ^ í s l m n i s oue dad del dictamen al proyecto de Ley 
ha sido construido en estos aPtille- de derechos reales 
rof E l señor Amado que, en su tumo 
D I S O U J n O N DEL E L C H E F. C. 
I en cnntra de !e totalidad del dicta-
2 
^men h a b í a quedado en el uso de la Mitrcla.-EI Elrbe h^ d.jndo en pa^bra. continua su discurso, 
libertad a t o d ^ su , lu^do.es oro- Exnmina e artículo tercero del 
, , . i a r t r c r - . dictamen y d<ce que es esta la pd-
fpslonnles. ñor no poder ba^er tren- J . . , 
te a nua comp-mlsos. | ™ ™ vez ^ se fraVar C')n 
En et partidoma^do con el . ^ ^ d cnnáal r e l ^ 
d a s e d l ó el caso de que no jugó ! N ! las Const tUyentes~añade-se 
Telele, haciéndolo otro jugador con a t r ^ r o n a ello. 
u ¿Q ae deinn—pregunta—estes cor-
so nombre, L J i 
ir 1 * 4 i i ^ . -«^ ««« T^Ufe. • tea conservadoras para los corau-
Il« vista de ero parece que leiere e 
no podrá alinearse en ningún otro. n,^es? u . ^ m i. * i. - ^ - i i No «e explica el interés que el Oo Club estat mporada. - i 
; bterno demuestra en gravar las su-SE PIDEN C U A T R O PE-
: N A S D E M U E R T E : 
I cesiones lo que supone tanta co- o 
jmatar el espíritu de trabajo y de 
i ahorro. 
Combate el artículo cuarto. 
' Dice que la minorí» de Renova-
Gfjón.—H" comenzado el Conse-
jo de guerra Instruido contra 27 pro 
cesados ñor los sucesos revolmlona clón Española se cpond.rá al proyec-
tloa de Sn^nn y el asesinato d0! ca-
pitán de 1P Guardia civil «eñor Alos? 
so N^rt y de varios números del be-
nemérito Instituto. 
Los abogados defensores señores 
B -mee y Barriobero pidieron que e l ! 
Consejo se suspendiera, alegando 
to entendido que haciéndolo sirve 
»1 país, 
El seño - Adamez, cedlsia, le coa-
testa por la Comisión. 
Nleg^i cará t̂er demagógico al pro-
yecto que se diícute. 
Dice que en él no se combate ni el 
6.000 pesetas de indemnización. 
UNA PETICION D E L O S S O -
: CIALISTAS V I Z C A I N O S : 
que el sumario había sido instruido patrimonio familiar ni a los bienes 
por el hermano de una de las vícti- relictos. 
roas, pero el Tribunal se OPUSO. I Recuerda que todas las reformas 
Se solicita la p-^a de muerte pa- avanzad is en materia de de e hos 
ra José Gutiérrez; Ricardo Pérez, realeo han sido llevadas a cabo por 
Manuel García y Francisco Pereira, las d-rechas. 
y P«ra el resto cadena perpetua y Justlílca este proyecto por la gie-
ve situación de la Hacienda. 
Í Añade que la Com'slón no hace 
' cuestión cerrada los puntos acceso-
rioe de su dictamen. 
I Termina diciendo que nos halla-
B i l b a o . - E l vicepresidente de l a ' nios en una época de sacrificios y 
Agrupación Socialista, el que ya se todos debemoi sacrificarnos por Es 
concedió días pasados permiso para paña. 
sacar docimentos electorales con El señpr Azpeitia comienza dicien 
motivo de la rectificación del Cenac; do que habia en nombre propio y 
ha pedido hoy que se le autorice a bajo su exclusiva responsabilidad, 
trabajar en la biblioteca contigua al Considera absurdo el impuesto so 
café, cuya ebusura LC l e v a n t ó , pues- bre el caudal relicto, 
to que clausurada la Casa del Pue P.-eflere aceptar todas las conse-
blo, no tiene otro loca? háblí donde cueacias antes que aceptar el pro-
re?'Ifz^r sus operaciones, yerto. 
El gobern. dor quedó en estudiar (Le aplauden los rgrarios, .radlca-
01 Bsuuto, prtvlo informe de la Poli- le». Renovación Esp. ñola y Ceda), 
cía, y resolverá io que p oceda. L - coniesta por la Comisión el se 
EL G O B E R N VDOR Y 
EL S U C E S O DEL S 4 -
B \ D O KM \ L O O k T / \ 
'. ñor Sierra artínez. 
i Nwgique las cuotas tributarlas 
fsesn lo< qu h * dicho al señor A z - cen 
peltia, purs hay UT t( pe que imf id 
que alc-mceo ias (.llrai c a c u l a d H S . 
I terri •n n 1 s señoras Alvarez 
Anuncia que la nivelación del Pre-
supuesto la hace cuestión de Gabi-
nete. 
Aceptará todas las modificaciones 
que mejoren sus proyectos, pero 
mantiene la esencia de éstos. 
Contesta a los oradores que "han 
Intervenido en el debate y dice qu<-
no hay rezón alguna para no c o n l -
derar como capital los í mdos de te-
serva de los Bíneos y para que di 
chos fondos ts tén exentos del im-
puje^to de derechos reales. 
Afirma que el nuevo impuesto so-
bre trensmlslonees de herencias es 
muy soportable. 
Lamenta algunas medidas que ha 
tenido que introducir al aplicar la 
Ley de RestrtccSoues, pero recono-
ce que eran imprescindibles. 
Q ieremos demostrar—dice—a las 
clases modestas que no procedemos 
parcialmente. 
Dice que el bloque gubernamen-
tal le prometió el apoyo de ios ralem 
bros de dicho bloque y por eso acep 
tó el poder. 
Termina diciendo que mantendrá 
sus proyectos sin jactancias, pero 
tambléa sin humillaciones. 
(Aplausos en la mayoiía excepto 
en los escaños radiceier). 
Entra el señor Gü Rubíes. 
Se 'evanta a hablar el señor Iz 
quierdo Jiménez. 
Censura la forma en que se ha ex^ 
presado ei señor Chapaprieta. 
Dice que Joi países europeos que 
han llevado a cabo reformas de ca-
rácter económico lo han hecho con 
cierto tacto. 
Anuncia que no darán tus votos 
al señor Chapaprieta. 
Este—añade—no tiene derecho a 
afirmar que su obra económica sea 
la salvación del país. 
El señor Chapaprieta: Tengo de-
recho a mantener mi obra. 
¿Queréis que la discutamos? Pues 
a ello. 
Recoge algunas alusiones sobre la 
disolución de Cortes y dice que no 
puede aboidar ese tema en estos 
momentos. 
Ei señor Alba propone a la Cá-
mara que ctlebre sesión nocturna 
para discutir el proyecto de la Ley 
sobre fabiicación de azúcar. 
Así se acuerda. 
Se declara terminado el debate 
del dictamen al proyecto de Ley de 
derechos reales. 
El SÍ ño¡r Pérez Madrigal pide que 
se lea el artículo 98 del Reglamento 
de â Cámara. 
Recuerda las acusacloues que hi-
zo e1 martes contra el señor Chapa-
prieta. 
DJce que como cree que se le ha 
ha reaccionado y man-
tiene los térmln s de su discurso. 
S r fiere a la nota del s^ñui Cha 
papríeta y a lo dicho por el reprc-
sentaute del Gobierno en id Cump-
s'a, señor Niembro y pide que se 
una al Diario de Sesiones u a copla 
de la memoria con cuatro documen 
tos comprobantes. 
Añade que él no es un difamador 
porque no difama quien como él de 
uuncla cara a cara. 
Se refiere a los miles de duros 
unas simples notas que son las que 
tiene el señor Pérez Midrfgal. 
Lo que hsy que investigar—dice— 
^ como esas no es han llegado a su 
poder. 
Desmiente que haya dedo dinero 
» la Prensa. 
Requiere a la minoría radical para 
que diga si as soildatfza o no con el 
^ ñ o r Pérez Madrigal a fin de saber 
a resolución que debe tomar. 
D i g a n - a ñ a d e - con clarlnad si si-
guen al lado del G >bierno para sa-
ber «! puedo seguir dignamente en 
e' banco azul. 
El SÍ ñ >r Saraper. La minoría ra-
dical no comp.irte la actitud del se-
ñor Pérez Madrigal. 
Esta m'sma tarde le he rogado 
que desistiera de sus propósitos. 
Nosotros asistiremos al G >bierno 
y no digo lacondicionalmente por-
que la IncondI J melldad roá« depen 
de de la fe que de 5a confianza. 
(Grandes rumore»). 
El señor Pérez Madrigal: Los do-
cumentos que poseo me han llega-
do de Holanda, s i l firma, pero en 
ellos no tengo inconveniente en es-
tampar la mía. 
No obstante las promesas del se-
ñor Simper—dice al señor Chapa-
prieta -veínga aquí, con el señor G i l 
Robles, para obtener los aplausos 
de los pòpullstas en los cuatro días 
que le quedan de Gobierno. 
El señor Fàbregas apoya una pro-
posición sobre la elección de vocal 
del Tribunal de Garantías Constltu-
donales. 
Se levanta la sesión a las ocho y 
veinte. 
L A S E S I O N N O C T U R N A 
Madrid.—Se . bre la sesión a las 
diez y treinta de la noche. 
Preside ei señor Alba. 
En el banco azul el ministro de 
Agricultura. 
Desanimación en escaños y tribu-
nes. 
Aprobada el acta de la sesión an-
terior, se pore a debate el proyecto 
de Ley sobre producción de azúcar. 
Se aprueba el ertículo segundo sin 
votación. 
E i votación nominal se eprueba 
el artículo tercero por setenta y dos 
votos contra seis, pero por falta de 
número reglamentarlo la votación 
no es válida. 
E i s:ü.>r Azpeitia presenta una 
enmienda, que es acép ta la , encaml 
nada a dar trabajo a loa obreros. 
Se aplaza ía discusión de una en-
mienda del señor Castillejo. 
El señor Romero Herrera califica 
de escandalosa la ausencia de dlpu-
tedos. 
So; levanta la Sislón a las doce y 
veinte. 
A N T E S DE L A S E S I O N 
disolución de la Cámara y la revi-
sión constitucional. 
L A C O M I S I O N D E R E F O R -
i M A C O N S T I T U C I O N A L ; 
Madrid.—Hoy se reunió la Comi-
sión parlamentarla que entiende en 
el asunto de la reforma constitucio-
nal. 
Terminada la reunión, el señor 
Ssmper dijo que habían continuado 
el estudio del artículo 125 de la Cons 
tltuclón y que se suspendió el deba-
te para consultar con las minerías. 
La Comisión volverá a reunirse el 
próximo jueves. 
MANIFESTACIONES 
: D E L E R R O U X : 
Midrfd —El señor Lerroux llegó 
esta tarde al Congreso a las dnco y 
cuarto. 
Dijo que había leHo en algunos 
periódicos que la minoría radical le 
habla eliminado a él de la Comisión 
Reorganizadora del partido, y eso 
no es cierto. 
—Sigo siendo el jefe del partido 
—dfjo don Alejandro—, como tal, 
soy presidente nato de todas las co-
misiones. 
Añidió que la minoría ha decidi-
do ayudar al Gobierno, y hoy más 
que nunca mantener el bloque. 
—Para mí -terminó diciendo—la 
s l tuadón es hoy la misma que era 
ayer. 
LO Q U E DICE M A D R I G A L 
Madrid.—Antes de la lesión de la 
Cámara, el señor Madrigal . ijo a los 
periodistas: 
—Las pruebas de mi acusación las 
ve y a entregar a la Mesa y espero 
que se nombrará un juez especial 
que entienda en el asunto. 
L E R R O U X L E H A B R I A 
; D E S A U T O R I Z A D O ; 
Madrid.—Terminada la sesión de 
la Cámars, el señor Lerroux dijo a 
los periodistas que si Pérez Madri-
gal le hubiese pedido consejo le ha-
bría desautorizado. 
L A INTENCION ES A T A -
C A R A C H A P A P R I E T A 
lli 
M m ú m t it\ Dinnr 
París—El gerjeral Nfese*, exmiem 
b/o del Congelo Supe; o? de Gue-
rra, escribe en un diarios 
«El conflicto engloitcliano, en el 
pue Francia se vería cemplicaoa, no 
coloca el pueblo francés y el pueblo 
lüglés freme a dos peligros Iguales.» 
«Inglaterra eavlaría su flota y sus 
soldados a vario» millares de kiló-
metros del territorio de la metrópo-
l i . La guerra le costería mucho dine-
ro, pero el pueblo Inglés no recibi-
ría ni un disparo, y continuaría ocu-
pándose en sus negocios de Banca, 
industria, comercio, etc. 
Si la guerra se iniciaba, encon-
trándose Alemarda fuertemente ar-
mada, es probable que hiciera saber 
entonces sus pretensiones de saldar 
viejas cuentas. En este caso, ¿qué 
apoyo podríamos esperar de Ingla-
terra?» 
1 L I,' i II 
chos reales, y que al conocerlo de-
cidió dejar en libertad de voter a los 
diputados de la Ceda. 
Esta versión la negó el señor L u -
cia. 
Un diputado radical decía que 
ellos no darían sus votos para apro-
bar el proyeto de referencia. 
En vista de esto, el señor Vi l la 
nueva, de la Comisión, que tenía 
pensado consumir un turno a favor 
del proyecto, no lo empleó por no 
aparecer en pugna con el criterio de 
su minoría. 
ULTIMA I M P R E S I O N 
Madrid.—Se ha sabido que en el 
Consejo celebrado hoy en Palacio, 
el Jefe del Estado estimuló al Oo 
blerno a proseguir su labor parlo' 
mectasrla y a eprobir sus proyectos 
aprovechando les 22 sesiones que 
faltan insta Navldsd. r 
El Gobierno procura obtener los 
votos de los mauristas y de los inde-
pendientes que acaudilla el señor 
Calderón 
S i se lograse aprobar el proyecto 
de Ley de derechos reales estaría 
ssegureda la aprobación del resto 
de la obra económica del Gobierno. 
En tal ceso en Navidades se ce-
rrarán las Cortes hasta el día prime 
ro de Febrero. 
Después se discutiría el proyecto 
de reforma constitucional y aproba-
do éste, automátiesmente quedaría 
disuelto el Parlamento. 
En este ca les elecciones se cele-
brarían sobre el mes de Abri l . 
E N EL D E S P A C H O 
B i l b a o . - E i relación con el atraco Valdés y Qhavarri 
de la noche del sábado en Aigorta, ] Pide la palabra ei señor Pérez Ma-
le ha podido confirmar que, en efec : drjgal. 
: - 7. 0 . . , Se levanta a hablar el jefe del G o -
to, el sábado anterior, día 2. »evió blerno ín|5tf0 de Hacienda, se-
merodeer por las inmediaciones del flor Chapaprieta. 
establecimiento a tres individuos y | Recuetcia que vino al Gobierao 
que un veclao de equelb localidad' para realizar una obra de sanéa-
lo deoundó a un guerda nocturno, mifnto económico, 
el cual no pasó la denuncia ni a su ! - H e puesto —dice -todo mi Inte-
jefe ni a los guardias diurnos. : ré i en mejorar la situación de la (dados por la Hacienda a cierto* pe-
H gobernad >r. que habí» ordena- H ideada y en ülvelar el Presupucs- ] riódlco» y termina diciendo que hay | SJQNJ COMSTITUCIONAL 
do abrir un expediente sobre este to. que re utulr al Tesoxo esos millo-
extremo, ha dicho a los periodistas He conseguido una rebaja de 200 nes antes de pedírselos;» l^s centri 
q^ese a d ) p t a r á i las providencias millones de pesetas en los gastos y buveutcs. 
que sean del caso. un aumía to de 800 -nlhuocs en ios E l Señ>r Chipaprieta dice que va 
Ingresos. a contestar por ú.tima v e z a P é . e z 
Alude a los proyectos fiscales que Madrigal, 
son necesarios para Levar a cabo la 
M t d r l d . - A l llegar esta tarde al 
Congreso el señor Chapaprieta dijo 
a los periodistas que se proponía 
intervenir en la discusión del pro-
yecto de derechos reales pero sin 
dar a su intervencióa alcance polí-
tico. 
P A R A EVITAR LA R E V I -
Mairid.—La mlaoría de ia Esque-
rra ba publi a io uaa nota ea ia qu»: 
A l e la dlaoluclóa de las CJICCS por 
su incapacidad. 
Anuncie usted en ACCIOiN obra e c o n ó m i c a . 
Dice que retrasar esta medida e* 
Afirma que el señor Niembro no ! inferir graves peí juicio» al léglmun. 
llegó a redactar ia memoria siao I La noticia tic de a evitar la auto-
Madrid.—Pérez Madrigal deda es-
ta noche a los periodistas: 
—No quiero quebrantar el bloque; 
solo quiero atacar a Chapaprieta. 
Pienso Intervenir en todos los de-
bates de totalidad sin cejar en mi 
actitud. 
M A N I F E S T A C I O N E S 
D E L U C I A : 
M a d r i d . - E l ministro de Obras 
públicas, señor Lucia, decía a ios 
periodistas esta noch; que si en to-
do momento hubiera en el salón de 
seslonss den diputados de la mayo-
ría, se podrían aprobar todos los 
proyectos del Gobierno antes de fin 
de año. 
Para el período constituyente que 
den aún veintidós sesiones, que son 
suficientes para la aprobación del 
Presupuesto y de los proyectos im-
portectes, 
C O M E N T A R I O S E N TOR-
: N O A LA SITUACION : 
M a d r i d . - E n el Congreso se decía 
esta tarde que Gu Robles había pe-
dido a Azpdtia que le informara 
acerca del proyecto de Ley de dere-
D E MINISTROS » 
Madrid.—En el despacho de mi-
nistros conferenciaron hoy los se-
ñores Lerroux y G i l Robles. 
Se rumoreó en los pasillos que 
esta e.itrevlsta del jefe de los radi-
cales con el de la Ceda habla sido 
para tratar de actitud de los respec-
tivos grupos políticos después del 
débete de esta tarde y sobre todo 
después del discurso profundado 
por Chepaprleta, 
Ei señor Lerroux -desmintió este 
rumor diciendo que solamente ha-
bía visitado a G i l Robles en el des-
pecho de mislatros para enterarse 
de su estado de salud. 
Sí piensan otra cosa—añadió 
Lerroux—je engañan ustedes. 
DICE EL SEÑOR S A M P E R 
M a c r i d . - A l tejminer i * sesión 
vespertina de la Cám .ra estuvieron 
en ei despacho dei presidente de las 
Cortes los señores Samper, Rey 
More y Guerra del Río conf erendan 
do con Alba. 
A preguntas de los periodistas el 
señor Samper dijo que no habla 
contestado al señor Pérez Madrigal 
en ei saión de sesiones pero eonde-
na ios términos en que se expreió 
y espera que ia minoría resuelva, 
L O S INDEPENDENTES 
• D E C A L D E R O N , 
Madrid. - E l s e ñ o r Calderón deda 
esta noche que le minoría Indepen-
diente no votará el proyedo de Ley 
de derechos reales. 
r i • • 
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T I M B R O SUELTO IS C E N T I M C ^ 
Lo qua sé por e!los 
11 ta Pii 
mu È n 
El ilustre ex-subsecretario de Justicia, propugna la unión de 
las derechas y dice que la revolución no está liquidada, 
sino vencida 
Una honda preocupación pcis -
nal me inquieta desde algúa tiempo: 
la desunión de las derechas ante 1« 
tfran masa del f'ente revolucionario. 
Sabía que Igual inquietud anidabs 
tn el espíritu del gran propagandis-
ta don Pablo Cebólos v Botín? Es-
te ilustre abogado, exquisito ora-
dor, maestro del buen decir, a tra-
•és de 1"S conversaciones había de-
fado traslucir el profundo dolor que 
le causaba el alejamiento, cada d i ' 
mayor, de los políticos y partidos 
católicos. 
Hoy le he pedido unas dec ían cí^ 
nes a este respecto, considerando 
que con ellas contribuiré al acerca' 
miento de una mas^ que, guiada 
quizá de los me|ores deseos, se ha 
dejado inconscientemente extraviar. 
F R E N T E A N T I R R E ' 
V O L U C I O N A R I O : 
¿Cómo debe Irse a las préx'mas 
elecciones? 
—Para mí, no h«y duda posible; 
lo he dicho en público vallas veces: 
socialistas, comunistas, anarquistas 
Itqülerdas y los eternos desconten-
tos de todos loa regímenes y situar 
dones, formarán un amplio frente 
revolucionarlo. S u m a r á i mucho», 
m chíslmos votos. Ante eso, si no 
quieren suicidarse los españoles que 
•man a Espafla y desean paz y tra-
bajo, tendrán que formar un amplí-
• i m o frente artlrrevoluclonarlo. 
Cuanto más extenso, mejor. Y esto 
e l tan esencial, nos jugamos tanto 
en las próximas elecciones, que si 
los dirigentes no se entendiesen y la 
unión se malograra, los electores, 
desentendléadose de grupos y capl-
Ilitas, harían la unión en las papele-
tas antes de depositarlas en las ur-
nas. 
PELIGRO ROJO 
¿Tan grave ve usted la situación? 
—Yo, por temperamento, soy op-
timista. No creo Imposible el triun-
fo. Nada de eso. S i todos los ciuda-
danos de orden quisieran, la victo-
ria sería aplastante y definitiva. Pe-
ro, ¿querrán realizar el esfuerzo ñe-
que reciben del extranjero, más la 
Inmensa mayoría de las armas que 
cesarlo? Ahí comienzan mis dudas | siguen en poder de los revoluciona-
de 
unos meses, ígnorecdo que la hiato 
ría de ios pueb'.os no se escribe por 
meses, se halla hoy fatigado y des-
íngañndo. Y esa es mi preocupeclón. 
SI ese descuento se tradujese en po-
sibles abat en clone? de grandes nú 
cieos de vetantes, sin dprffe cwent. 
de la hora que vivimos y lo much^ 
que arriesgamos, como en el frente 
revolucionario reina un gran entu-
siasmo, y son muchos, el resultado 
podría s?r fatal para el orden y la 
paz de España. Yo no me hago Hu-
ilones. Ei triunfo de les izquierdas 
sería la antesala de la dictadura del 
proletariado. Y sí no que se lo pre 
gunten a los 400.000 asistentes el mi-
tin de Azsña. Aunque ellos mismos 
«e encsrgin de decirlo. No creo qt-f-
haya nadie tan necio que piense qu^ 
'as Internfic'onales socialista y c -
tmmííta n^saben lo que quieren y 
a donde van. Y éítas Jhan ordenado 
efu& afiliados que voten a las Iz-
quierdas. E l que quiera entender, 
que entienda. 
R E V O L U C I O N A LA VISTA 
¿Cree usted entonces que Ja situa-
ción actualmente vwede ser más pe-
'igrosa que f-n 1931? 
— Lo de 1931 fué un movimiento 
òorgués Lo de hoy es otra cosa. 
Hoy eriste una rsvd uclón prepara* 
d= en los ú^isnos tl^moos díl bienio 
dcide el Poder por los socialistas, 
con la infame benevolencia de 1 is Iz 
quierdas. Esta revolución estalló en 
Octubre y no ha sido, no ya Hqu' l a 
da, si no ni slqulers vencida. Los re 
voluclonarlos en Octubre sufrieron 
quebrantos de importancia, com-
prendieron que no podían vencer y 
se retiraron. Pero no en retlreda 
desordenada y abandonando al ene 
migo armas y big ije, si no en retira 
da estratégica para ocupar nuevas 
posiciones y esperar una ocasión 
oportuna. Y como nadie los ha hos-
tilizado en su retirada, sino que han 
hallado toda clase de facilidades y 
pudieron llevarse los 14 millones ro 
bs dos en Asturias y sumarlos a les 
R i : :.>.a c Jutx ias lejanas monta- juato ai brocal del pezo de Jacob 
ft-u eavKckss en la poivareda de o?o cmar con ei sóio bálsamo de sus pa-
de Ñizon. Largas ce javanés de carne-tlabraa a un viejo pa«tor de Idumea, 
Hos se perfilan lentamente eu Ir af mordido por una serpiente veneno-
Breñales. Grupos de mujeres con c l i sa . Hhb!aba de la caridad. Sus ojo* 
Híice año y medio tuvo lugar una 
cuilasa -vMta a IUK-SUO paíi de una 
áítfófa al hombro", reg-esan c a n t - í r i n dían como soles entfé las s -n b - s Com!ajó ,, Agreda por dos Araran 
do de IHS clsterras. Un águl;a Dig'^ 
una de esas viraces águlitir qw: ani-
dan en los altos promontorios de U 
íudea, cerniéndose en el azu', pro-
yectaba sombras móviles sobre ía 
tierra. J^aüï, en cotnpafiía de tres d * 
».us discípulos. Iba a B lén, llamado 
rncui^a de sus pe^Oftas. Sobre «u 
tónica blanca con franjas cenider.-
tus fiotaban los cabellos. E l viento 
de la tarde hacía estremecer y ondu-
lar sobre su pecho su larga barba de 
Nazareno. 
«Sé generoso—decía—pero nohu-
oor una pobre viuda, cuyo único h H ^ ^ s al desvalido con tu generosi-
jo agonizaba, invocando febrl'men eldad. Cuando des limosne, no msn-
el nombre del Mesías, tan am'g- de Jdes toca? delanhe de tí trompetas de 
los niños, a quien viera uaa tsr e|pl.qt8, como H h^cea loa hipócritas 
en las ainsg^g^s y en las p'azas. So-
tes y uw ingeniero de la Marios de 
lo U . R. S. S. 
La visita, cuyo objetivo principal 
era el adquirir conocimiento de 
nuestra Industria naval de guerra, 
fué muy comentad* por la Prensa, 
debido a la d/screta reserva con que 
se H e v ó v. efecto. Apartándonos del 
caTácter po ífi 'ó-comercfal que tn-
n^ás crtegcría-.ç, 
f-ntamente le J^1 
> fran-
ví¿~a7y del cusTno vamos a o c u p a r ^ J RÍ-bíHdàd que el almfrapteXl 
» I h iris/ín nviotaf Bvlrv i _ 1̂7' n ŝ hoy, queremos hacer fésalíàr 
raagos verdaderamente interesantes 
corre en secreto. Aquél que oye y ve ; y e(luCHtlyos para eI ob,ero g^?e e 
buena p-rte de los revolacionarlos. | e l secreto te r e c o m p e n s a r á » ^ ^ J modo de pens^ y comportarse de 
, . íaqnellos primates de la Marina 80-ml^án-i 7... K 
después vend ían las consícuenclaa | Su voz era lenta y suave. La» mu 
luto del Poder. 
E S T A D O F U T U R O 
del pacto entre Izquierdas y marxes-jjeres se pnrfb^n pn^a olrlü, 
tat; y si a última hora pretendiesen|dolé con los ojns hú-nedos de ten u | ' 
DrçsGtadlr del socialismo, étte conf ra. Los niños acudían sonrientes a | a lmirantes- t í tulos que ello» 
las posiciones qué ya h.br ía gan. d > besarle las or>s de su man^o. Denóe .tec&huHb™ «J» V™P*™ van^d. 
y los medios con que cuenta. acaba-|IoS sembrados prdx«mos los labr.-^1 
ría muy pronto por ser dueño abso-| dores le saludaban agHando los bre-
zos. S^ eatán ctin«nll"ndo las prçfe· 
ei»». jHosanna al H ' io de David, al 
enviado del SeñrrI Jesús continua-
¿El norvenir es la Democracia o | b a : 
es la Dictadura? a «No seas como esos ricos licencio 
- Ea preciso ir a un Estr.do fuerte, is^s y avaros, que alimentan a SUÍ 
Arab-»" lo con las bobaditns del si-Ciervos con las s-b-as de sus festi-
der fuerte, no dictadura. Un Poder J j - , 
ej^cu i v o ágU y vígnroso f .8C«H7.ado, lra?8a de tu corazón y parte con ellos 
nero nò m "diatizado por un Parla- | tu pan y tu vino Si ves a tu hejma-
mento elegido, no por sufr^g o un?- jno llorar, no Intentes consolarle con 
vers*l,.8lno no? electores a los qu^ prudentes palabras Llora con é'; es-
que se les ex'g'era el mínimun «e L„ , , _ ^ . , , 
Condiciones precias pata que 8 e J ^ es la verdadera caridad, 
oan lo que hacen, ya qua de *in vo-1 Continuaba lentamente. B^nda-
tos depende l i s-du 1 de la Patria, das de cigü ñas chl^oenha-» «I s^l 
Y al lado de esa Cámara popular así conlo f!(i.cha8 d(; Losr^b ñ o s s e 
elegida, otra Cámara, donde sin i m - ï . , , , , , w i * ^ » c 
orudendas ni prisas, prodría irse fde«tacaban a d e los olivos 
Intentando una representación cor- polvorientos U i pastor trfifí un ra-
oorativa. Para mí, un Estado bien bel a compás de una monótona cnu-
orgardzado necesita un poder ej^cu- r |ón patriarcal, en la que se h^bl. ba tivo fortteímo y U-Í contacto r onfí-| 
í3üò con la opinión por medio de 
ese sufragio que orf-conizo. C^eo 
que a la opinión púb'ica debs escu-
charse. Pero a la opinión, a lo que 
merezca ese nombre, no a la cana-
lla ni a los que por su Incultura no 
pueden opinar. El sufragio universal 
cuenta los votos, pero no los pesa. 
Yo soy partidario de co trrlo», pe-
ro exigiéndoles antes un mínlmun 
de peso. 
Dictaduras rio. Una libertad razo 
de tiendas plantadas a mitad del de-
sierto, noches de 'una, maná del cie-
lo... Atravesaron sembradra, viña-
dos en flor, donde las tórtolas ge-
mían. De pronto se detuvieron a òri| 
lias de una fuente qne brotaba u^ 
hilo trémulo, quejumbroso entre las 
hendiduras de las rocas. 
En el recodo del camino, al ple d -
una choza cubierta de hojas seca» 
que recaudan por cotizaciones y los pfeni|8t de tribuna, de pensamiento. 
nable para la fiscalización y la C ^ f ^ ¡ « « l ^ f * * ^ * * 
lea es Imprescindible. Por ello ea Investiduras, inmóvil, de rodillas, 
preciso una ordenada libertad de á^ í a /««"« ' o sa inen t e , con las ma-
Los españoles somos incapaces de 
la continuidad en el esfuerzo En las 
últimas eleccicnes se luchó brava-
mente. Los frutes conseguidos no 
han correspondido a lo que espera-
ba el cuerpo electoral del resultado 
de esas elecciones, sin comprender 
que, al bien éstas constituían tío 
gran paso hacia adelante, nadie trlu 
ríos, calcule usted les medios 
que dispocen. 
S E G U R I D A D E N 
: L O S M A N D O S : 
—¿Pero ei Gobieïco contará con 
má» medios? 
—Desd*; luego. Yo sé bien que a 
fó plenamente, ya que ningún p a r t í - " ^ t e y s todos ios Gobiernos que en 
do obtuvo mayoría, lo que ha obli-
gado a formar Gobiernos de concen 
tración, integrados por partidos en-
tre los que existen abismes ideoló 
gleos, que Impiden una labor copio-
sa y eficaz. 
Pero el cuerpo electoral, con ese 
concepto milagrero de la política 
el mundo han sido, lea sobran me-
dios para trlunf ft de los revolucio-
narlos. Contra el Poder nada es po-
sible. Cuando un Gobierno es ven-
dido Pí>r la revolución, es porque, o 
se ha entregado, o ha hecho ttolAón 
a lo que decííi defender. 
Pero si ias izquierdas llegaran el 
que pretende resolverlo todo en i Poder, entrarían en la fortaleza una 
en suma, castigando con mano dura 
todos los excesos. Soy enemigo de 
las dlctsdurss. Para salvar un mo-
mento de grnve peligro pueden ser 
necesarias, siempre que concurran 
las seguientes condiciones: 
1.a Corto plazo. 
2 ' Prcgrama concreto y Umita-
do. 
3* Dar cuer.ti al rafs al llegar su 
término. 
Pczo la D'círd'ira como forma es-
table de Gobierno es un grave error. 
Yo no viviré nunca en un p -ía don-
de no pueda híblar ni escíibir má? 
que el dictado. Lo p -or de iy» escla-
vitudes para UIÍ hombre es tener que 
pensar n todas h^rps con'el cerebro 
del Mussofloi o del L nía de turno, 
por muy Idngnés qu^ sean. 
Cecilio Qarclirubio 
Madrid. Noviembre de 1935. 
c e d e 
l i l l l t l l i lUi l l l l l l l l l l l l lUl l l l l i l i l i l l l l l l l l l l l l l l l^ 
superi 1,50 ptas. kHo 
ex: V70 ptas. k lo 
Unicamente a base de azúcar refinado 
y pulpa de membr l'o cien por cien 
nos y los o|os levantados al cielo. 
Su rostro relucía al sol como u i 
bronce antiguo carcomido por la 
herrumbre. La frente era una sola 
llaga, los labios se caía t a pedazos, 
lívidos y purulentos. Mateo, el pu-
blicano, uno de los primeros discí-
pulos, que era rico en vlfl is y gana-
des, 8J>có de ent/e los pliegues de ?u 
fúolca una moneda y, desde lejos, 
volteándola en el í;lre, se la a m |ó ál 
reprosoj Pt dro, el má? udo y liáb'l 
de los pescadores de C t í e r a fú - , qul 
tóse del brazo el cesto de provisio-
nes que llevaba para el camlï o, y. 
andando cuidadosamente, le colocó 
junto al humbrtil de la c^bíifl'; J J n, 
A más Joven de lo*» discípulos, el 
predilecto, equel cuya cabeza de ni-
ño había sido tantas veces acaricia 
la por manos divinas, desprerò ó c 
leí manto de Uno que ííotabfi arbre 
sus hombios. Pá'Ido y trémulo, ad-
iando eu la punta de las sandalias y 
extendiendo temerosamente los bra-
zos, lo dejó caer sobre las espaldas 
del leproso. Sólo í litaba el óbolo de 
Jpiúí . 
El »ol empezaba a trasponer, cr-
,-K-aanUo con ro^as- acrgúl-.CÍ-B lee . 
montafiaf vecñ a1», Uaoe mere aderes i 
¿ | s e detuve : n a dar agua a sus ca-^ 
P'nullcs. El Maestro av.-u zó serena»' 
I mente. Su péil i ¿¿ulláfio $e de t«-
l 'caba mtfetfwmo nimbado por un ¡ 
I /?ryn de sol, C< g:6 s o m su» trenos 
i ; .angrà.iai la c^b za monstmósa dei ; 
i^leproao, lachtió t i rostro y lo besó 
Bien íu fronte. 
L o i (iÍ8ci| u!ü3 que a on Inmóvl-• 
i» e; los mercaderes, ttipr-nt? dos, ca-! 
camaradas -eran personas fríamen-
te correctas y prf í 'slonalmente CÍ m 
petenfes, como les de cua'quier Í aÍ3 
bu g iés . Precedían de la antigon 
M rlna Imperial, lo que prueba qm-
a los puestos de segundo fefe de la 
Marina bolchevique y a director téc-
ni'O de la misma, que etsn les car-
gas que ostentaban, no h ib ím aur 
l) gado los prol' tsrloa del mar y »1 
ios antlgu -s marinos de la Armada 
Imperial. 
A l visitar nuestro astillero de Car-
tagena y apreciar la respetuosa ffi-
milldridad de loa obreros espfflole» 
con sus maestro* y Jefe», el p irotr 
come itarlo de los almirantes fué (1 
de que el ebreo español estaba 
muy indisciplinado. «Hento-í pbsot-
vado—decían—que en k a talleres 
fuman los operarlos; en Rusia no »e 
tolera eso, pues la disciplina en el 
taller, lo mismo que en la Matina y 
el Ejército, es absolutamente fé-
rrea.» Los ingenieros espt floles hi-
cieron notar a los visitantes que en 
aquel astillero no había necesidad 
de tales rigores para que loa obre-
ros mostraran su labo iosld&d y 
construyeran magníficos barcos. En 
esto, en la b )ndad de les corstruc-
-íones españolas, pareció que esta-
ban conformes los rusos. 
La fría durezi de los almirantes, 
endulzada únicamente por las fre-
cuentes libaciones de los banquetes, 
púdose de manifiesto de una mane I 
re d recta y decidida cuando, al tfttA 
minarse una comida y recoger uno l 
los rusos al 
preguntaban 
de elíos —el di 
snrnb'ero que atf ii.riiin- te it» ofre-
cí» un vr(ernro y s'mpátfco carnere-
ro d̂ - C*rt?'gpn8. le es etó e» fra^! 
cés la siguiente frase «Ha tenido u« 
ted el honor de sostener en rus ma-
nos el sombrero del almirante ru-
so». Palabras textuales que Intnedia 
tnmente fueron traducidas al cama-
rero por un técnico español, nmitío 
y sincero camarade, en las prueba» 
i e mrr de los barcos, de «quel obre 
ro ove er» los m«rlnrs c-íppftolpg, M 
muchos de su país, tení-r g^nadi 
id e al al lrnp 
Estfido proletario era Incnppz <*t 
comprender, envuelto en lea nieblas 
de su enfatuada soberbia. 
La aobremeaa ebria un cauce me-
nos receloso, ya que no cordial, R 
los cambios dp Impresiones, y éstas, 
al tratarse de Pusla, habían de re-





— |Oh, no, de ninguna manera-
replicaban los forasteros—, escasa-
wente un mlHón... y son mur hos. 
Lenln doria que el partido debía ser 
una minería muy reducida. 
—Y los demás rusos, ¿qué son? 
—Pues eso .., rusos que espiran a 
fuerza de méritos a entrar en el par-
tido. 
—Y este pqrfi io , o, mejor dicho, 
•u Gimlté, ¿és eí que gobierno? 
—ROÍU- da y absolutamente. 
— Bien, fcííeri-—seguin f\ español-, 
V... naturalmenre. ¿ ^ R is!» el Po-
er no viene de D » a? 
-Desde 'nego, ni e Rusia ni en 
p rte alguna. 
—Paí ctamente. ¿Cotonees lo» 
cien millones de rusos han votado 
partido comunial y a su Comité? 
—L ^ rusc;» no han votado nunca. 
Aíl q je el P der no v<pne del pue 
blo y tan peco de Dios. E l Poder en 
Rusia es la Dictadura d< 1 proletarla-
ctcjperose llama »sí porque es el 
proletario el sometido a la dictadu-
ra de unos pocos, algunos de los 
cuales provienen de ía Marina Impe-
rial. 
- ¿Cótm ? ¿Cómo? . j Ah, ro l Los 
españolea no compren len la menta-
lidad rusa. 
Es*e fué el argumento final con el 
qne i quellos prohombres querían 
justif tar el h . » h * T cearado, de hecho 
al pueblo su partlcipaclóa en el Po* 
der. 
Obrero español, trabajador hon-
rado y consciente: aprende. 
L . R . 
Editorial-ACCION. -Teruel 
Prestigiosa entidad de gian solvencia facilita 
préstamos a interés módico y con grandes faci-
lidades de pago. 
Absoluta rapidez y reserva en las operaciones. 
Informará ampliamente por escrito: 
Sr. Gómez - IÉ 5] 
^9 "•-
yeren de rodillas con las manee ten- \ 
jidat al cielo... y h-st.-i loa carocllca : 
ií-rgaron hacia J sú* a a melancóil-
fcS cabez^a pcr.íatlvas, en cuyos 
odi s temblaba un h l ) de iigun. 
Sánchez de Avi la 
SON 
HvaíSí 
mill m 
